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 Merger dan akuisisi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 
perusahaan untuk mempertahankan eksistensinya. Dampak yang ditimbulkan oleh 
merger dan akuisisi akan dillihat berdasarkan abnormal return, risiko dan 
pertumbuhan volume perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
dampak merger home dan host country terhadap hubungan risiko pada abnormal 
return. Penelitian ini ingin melihat bagaimana risiko mempengaruhi perbedaan 
antara actual return dan expected return yang diterima oleh investor. Variabel 
dependen yang digunakan adalah abnormal return dan variabel independent yang 
digunakan adalah risk. Sedangkan untuk variabel moderasi yang digunakan adalah 
negara asal merger dan variabel kontrol yang digunakan adalah volume 
perdagangan. Sampel penelitian yang digunakan adalah 115 perusahaan yang 
melakukan merger dan akuisisi tahun 2011 – 2018. Penelitian ini menggunakan uji 
asumsi klasik dan regresi linier berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko berpengaruh terhadap abnormal 
return. Hal ini mengimplikasikan ketika risiko meningkat, maka abnormal return 
juga meningkat. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa abnormal return 
perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi antar negara tidak memiliki 
perbedaan dengan perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dalam satu 
negara. Hasil penelitian ketiga menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan 
merger dan akuisisi antar negara tidak mempengaruhi hubungan antara risiko 
terhadap abnormal return. Karena terjadi persaingan yang sengit dalam pasar, 
melakukan merger dan akuisisi antar negara tidak akan menjadi informasi penting 
bagi investor sehingga tidak memberikan perbedaan antara actual return dan 
expected return (abnormal return). 
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 Merger and acquisitions are one of the strategies that can be used by the 
company to maintain its’ existence. The impact of the mergers and acquisitions will 
be viewed by abnormal return, risk and growth in trading volume. This study aims 
to determine the impact of the merger of home and host country to the relationship 
between risk and abnormal return. This study wants to see how risk affects the 
difference between the actual return and expected return received by investors. The 
dependent variable used is the abnormal return and the independent variables used 
is risk. As for moderating variables used are the country of origin and the merger, 
control variable is using trading volume. This study’s sample is using 115 
companies that did merger and acquisitions in 2011 – 2018. This study using classic 
assumption test and multiple linear regression. 
 The results showed that the risk of an effect on abnormal return. This implies 
when risk increases, the abnormal returns are also increasing. Results of the second 
study showed that the abnormal return companies doing mergers and acquisitions 
between countries have no differences with the company for mergers and 
acquisitions in the country. The results of a third study showed that companies that 
perform transnational mergers and acquisitions do not affect the relationship 
between the risk of the abnormal return. Due to a fierce competition in the market, 
mergers and acquisitions between countries will be vital for investors that do not 
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